





























































































































































































時 期 練 習 内 容
① 5月2週目 オリエンテーション（楽曲や作曲者について）
今後の練習計画・楽譜の製本・パート決め
② 5月3週目 パート音取り① 4～32小節目
③ 5月4週目 パート音取り② 33～51小節目
④ 6月1週目 パート音取り③ 52～74小節目


















































































































































































Making and Using “Rehearsal CD”
for Chorus at Junior High School
YAMADA Hiroaki＊, KOROYASU Toshihide＊＊ and UEHARA Shoko＊＊＊
(Keywords : Chorus, Sight−Singing, Section Rehearsal)
Junior high school students are not always able to sight−sing in a chorus. As the grade goes up, sight
−reading becomes more and more difficult in music class. Nowadays, many “Rehearsal CDs” or so−called
“Single−parts CDs” are on the market, but they are not always usable in class at junior high school be-
cause of the copyright. This paper reports on the process of making a new “Rehearsal CD” of the “Halle-
lujah” chorus of Handel’s Messiah to support music classes for third−year students at Fuzoku middle
school attached to Naruto University of Education. It reports also on the usability of the CD through
video−based class observation and an interview with the music teacher.
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